






















































る［Bryson& Padoch 1981；吉野 1982;1983 ; 
Grove & Switsur 1994］。この環境変動が注目
される理由は、ほぼオホーツク文化の存続
期間に一致して生起したイベントであるか
らかにほかならない。さらに、オホーツク
文化は、温暖期のピークに向けて分布圏を
拡大し、ピーク後に終末を迎えていること
も注目される（Fig.l）。このように、「中世
温暖期」とされるイベントは、オホーツク
文化の展開から終末を考察する上で看過し
えない要因であることは疑いない。







